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ABSTRACT
Internet merupakan media komunikasi dan informasi publik yang efektif dan efisien untuk melakukan pertukaran dan penyebaran
informasi. Pertukaran informasi terjadi karena adanya komunikasi antara komputer pengirim dan penerima. Perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini sangat mempengaruhi aktifitas masyarakat sehari-hari. Terkadang, civitas
akademika memiliki agenda yang bersamaan atau yang bersifat mendadak. Pada kasus ini, civitas akademika difokuskan kepada
UPT. Perpustakaan Unsyiah. Di sisi lain, fasilitas TV digital dapat dimanfaatkan sebagai alternatif penyampaian informasi. Pada
proyek akhir ini dilakukan perancangan dan implementasi sebuah aplikasi running text pada monitor TV digital dengan
mengintegrasikan SMSGateway dan Digital Signage. Hasil dari proyek akhir ini adalah sebuah sistem penyampaian informasi di
UPT. Perpustakaan Unsyiah berupa papan pengumuman digital yang terintegrasi dengan dengan konten multimedia. Hasil
pengujian dari sistem penyampaian informasi ini berupa pengiriman sms melalui HP. Pesan teks hanya akan ditampilkan RSS Feed
bila nomor HP tersebut telah terdaftar pada database. 
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